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“Tidak ada balasan untuk kebaikan selain kebaikan (pula)” 
(Terjemahan Q.S ar-Rahman : 60) 
 
“Sesungguhnya apa yang dijanjikan kepadamu itu pasti terjadi.” 
(Terjemahan Q. S Al Mursalaat : 7) 
 
“Satu langkah ke depan itu lebih baik dari pada satu langkah ke belakang.” 
(Mario Teguh) 
 
“Guru terbesar adalah pegalaman, kebenaran terbesar adalah kesabaran, kesalahan 
terbesar adalah putus asa, kebanggaan terbesar adalah kepercayaan, pemberian 
terbesar adalah partisipasi, modal terbesar adalah percaya diri, dan rahasia 
terbesar adalah kematian” 
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karunia dan rizki-Mu ya Allah SWT yang telah Engkau limpahan kepadaku. 
Dengan ridho-Mu dan dengan segenap rasa cinta, doa serta kerendahan hati. 
Karya ini aku persembahkan untuk : 
1. Bapak dan Ibuku tercinta terima kasih doa dan ridho serta dukungan yang 
beliau berikan selama ini, sungguh luar biasa menjadikan semangatku untuk 
tak pernah putus asa hingga akhirnya skripsi ini selesai pada waktunya. 
2. Dosen pembimbing Bapak Dr. H. Samino, M.M yang selalu memberikan 
bimbingan selama mengerjakan skripsi. 
3. Dosen PGSD (Ibu Fitri dan Ibu Risminawati) yang senantiasa menerima 
konsultasi saya selama mengerjakan skripsi. 
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sebutkan satu per satu dan terkhusus untuk kelas A dan B. Mereka semua yang 
telah menjadikan semangat dan selalu membantu dalam penyelesaian skripsi 
ini.  
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Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan keterampilan berbicara siswa 
melalui penerapan Metode Storytelling (Bercerita) dengan menggunakan boneka 
tangan pada siswa kelas V SD Negeri Teloyo 03 Wonosari Klaten. Penelitian ini 
menggunakan Penelitian Tindakan Kelas. Subyek penelitian ini adalah siswa 
kelas V SD Negeri Teloyo 03 Wonosari Klaten yang berjumlah 14 siswa (7 siswa 
perempuan dan 7 siswa laki – laki). Penelitian tindakan kelas ini dilakukan 
melalui dua siklus. Dari hasil tindakan siklus I sampai siklus II terjadi 
peningkatan keterampilan berbicara pada diri siswa. Metode pengumpulan data 
menggunakan lembar wawancara, lembar observasi, dokumentasi dan tes 
evaluasi serta lembar indicator pencapaian keterampilan berbicara. Hasil 
penelitian ini yaitu penerapan Metode Storytelling (Bercerita) dengan 
menggunakan boneka tangan dapat meningkatkan keterampilan berbicara siswa. 
Hal itu terlihat dari hasil penelitian dan didukung oleh fakta – fakta sebagai 
berikut : (1) Isi, meliputi hubungan isi dengan topik, rincian isi dan ekspresi 
berbicara sesuai isi cerita pada siklus I yaitu 71,42% dan meningkat pada siklus 
II yaitu menjadi 92,85%; (2) Susunan percakapan cerita yang urut sesuai isi 
cerita (sistematis) pada siklus I yaitu 50% dan meningkat pada siklus II yaitu 
menjadi 85,71%; (3) Bahasa, meliputi tata bahasa dan kosakata pada siklus I 
yaitu 64,28% dan meningkat pada siklus II yaitu menjadi 92,85%, (4) Lafal atau 
pengucapan pada siklus I yaitu 57,14% dan meningkat pada siklus II yaitu 
92,85% dan (5) Mengemukakan pendapat, gagasan berdasarkan isi cerita 
(pemahaman) pada siklus I yaitu 50% dan meningkat pada siklus II yaitu 85,71%. 
Dengan meningkatnya nilai keterampilan berbicara siswa maka mempengaruhi 
hasil belajar siswa, dari prasiklus 35,71% atau 5 siswa yang tuntas meningkat 
menjadi 42,85% atau 6 siswa yang tuntas pada siklus I pertemuan pertama dan 
meningkat 64,28% atau 9 siswa pada pertemuan kedua, kemudian meningkat lagi 
menjadi 78,57% atau 11 siswa yang tuntas pada siklus II pertemuan pertama dan 
meningkat menjadi 92,85% atau 13 siswa pada pertemuan kedua. Penelitian ini 
menyimpulkan bahwa penerapan Metode Storytelling (Bercerita) dengan 
menggunakan boneka tangan dapat meningkatkan keterampilan berbicara pada 
siswa kelas V SD Negeri Teloyo  03 Wonosari Klaten tahun pelajaran 2012/2013. 
 
 
Kata kunci : keterampilan berbicara, metode storytelling (bercerita) 
